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5. バーナムや、その思想を継承する人たちは“managerial elite”ないしは“managerial class”と













11.“JAG Recovered: Our Mission Statement.”［n.d.］
12. Plautus［2016］









20. The New York Times［2016］
21. Decius［2016］
22. リンカーン・ダグラス論争からプラトンまでさかのぼる論の運びは、シュトラウス派の直弟子
として学派を形成することになった Harry Jaffa（1918～ 2015）の影響が明らかにうかがえる。
Jaffaはいわゆる西海岸シュトラウス派の原点とみなされている。Jaffaについては Deutsch and 
Murley［1999］に収められている Kesler［1999］参照。
23. 反移民の論陣を張るサイト VDARE.comについては、南部貧困法律センター（SPLC）の「過激
集団情報」を参照［Southern Poverty Law Center n.d.］。VDAREとは、1587年に新大陸で最初に
生まれた英国人の子 Virginia Dareの省略形。
24. Fukuyama［2016］
25. 会田［2016a: 80-81］; 会田［2016c: 26-28］
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26. フクヤマはコーネル大学でアラン・ブルーム（Allan Bloom, 1930～ 92）の下で古典学を学ん
でいる。ブルームは、シュトラウスの直弟子に当たる。
27. 以下の The Atlantic誌記事で紹介されている Isenberg［2016］、Vance［2016］のほか、Draut
［2016］、Anderson［2016］などが書評などで取り上げられた。
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